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Recommended Citation
Primulaceae, Lysimachia thyrsiflora, L. USA, New York, Putnam, NEW YORK, Putnam County,
Kent, swamp on N side of Mooney Hill Rd just W of Patterson town line swamp, 2009-06-05, Glenn,
Steven D., 12011, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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PRIMULACEAE 
Brooklyn Botanic Garden Herbarium 
New York Met ropolitan Flora 
Plants of NEW YORK 
Putnam County 
Lysimachia thyrsiflora L. 
flowers yellow 
USA, NEW YORK, Putnam County, . Kent, swamp on N side of 
Mooney Hill Rd just W of Patterson town line 
swamp 
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